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Wspó³czesna gospodarka œwiatowa, jak zauwa¿a Antoni Makaæ w rozdziale
pierwszym omawianej pozycji, w szybkim tempie staje siê (a wed³ug niektórych
opinii – ju¿ jest) gospodark¹ globaln¹. Gospodarka œwiatowa ju¿ dawno przesta³a
byæ bowiem gospodark¹ opart¹ na miêdzyga³êziowym podziale pracy1 czy miê-
dzynarodowych stosunkach gospodarczych rozwijanych g³ównie przez narodowe
podmioty gospodarcze, takie jak przedsiêbiorstwa krajowe lub gospodarki naro-
dowe. Typowy dla wspó³czesnej gospodarki œwiatowej miêdzynarodowy podzia³
pracy ma, jak wiadomo, przede wszystkim charakter przemys³owego, a wiêc
wewn¹trzga³êziowego podzia³u pracy, w którym dominuj¹c¹ rolê odgrywa postêp
naukowo-techniczny. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e pojêcie „gospodarka glo-
balna” nie jest wcale to¿same z pojêciem „gospodarka œwiatowa”, pod którym
najczêœciej rozumie siê zbiorowoœæ ró¿norodnych podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ trwale powi¹zanych ze sob¹ w pewien ca³oœciowy sys-
tem poprzez sieæ miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Pojêcie gospo-
darka globalna ma s³u¿yæ bowiem g³ównie do okreœlania organicznej ca³oœci
globalnych procesów gospodarczych, charakteryzuj¹cych siê swoimi specyficz-
nymi cechami i – w przeciwieñstwie do gospodarki œwiatowej – gospodarka glo-
balna nie jest struktur¹ gospodarcz¹ na skalê ogólnoœwiatow¹, którego elementami
s¹ okreœlone podmioty gospodarcze, lecz jest powstaj¹c¹ w gospodarce œwiatowej
pewn¹ now¹ jakoœci¹ lub pewnego rodzaju nowym organizmem czy systemem
ekonomicznym o charakterze globalnym.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e miêdzynarodowa wspó³praca gospodarcza oraz proce-
sy globalizacyjne coraz silniej oddzia³uj¹ na kszta³t gospodarki ka¿dego kraju –
celem zespo³u autorów z Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañ-
skiego by³o zaprezentowanie rzeczywistych przeobra¿eñ, jakim gospodarka
œwiatowa podlega³a w ostatnich dekadach. W ksi¹¿ce – pomyœlanej jako uzu-
pe³nienie wiedzy teoretycznej z zakresu miêdzynarodowych stosunków ekono-
micznych – mo¿na znaleŸæ wiele faktów ze wspó³czesnej gospodarki œwiatowej,
ilustruj¹cych teorie zawarte w dostêpnych na rynku publikacji polskich i zagranicz-
nych autorów. Omawiana pozycja jest zatem opracowaniem komplementarnym
do wielu opracowañ z dziedziny miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych,
w którym autorzy poszczególnych rozdzia³ów skoncentrowali siê na obecnych
przemianach i nowych zjawiskach w gospodarce œwiatowej, pomijaj¹c szersze
ujêcie teoretyczne.
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1 Na tradycyjnej surowcowo-rolniczej i przemys³owej miêdzynarodowej specja-
lizacji produkcyjnej i handlowej.
Wzmiankowana pozycja sk³ada siê ze wstêpu, czternastu rozdzia³ów, w których
zosta³y przedstawione elementy zarówno sfery realnej, jak i sfery regulacyjnej go-
spodarki œwiatowej oraz szeœciu aneksów (w których przedstawiono miêdzynaro-
dowe organizacje i ugrupowania gospodarcze wywieraj¹ce najwiêkszy wp³yw na
wspó³czesn¹ gospodarkê œwiatow¹ i jej funkcjonowanie – GATT/WTO, MFW,
Grupa Banku Œwiatowego, OPEC, UE oraz OECD) stanowi¹cych wa¿ne do-
pe³nienie tekstu podstawowego i bibliografii.
Za szczególnie interesuj¹cy mo¿na uznaæ rozdzia³ pierwszy2 wzmiankowanej
pozycji, w którym przedstawiono pojêcie gospodarki œwiatowej, jej podmioty (do
których zalicza siê przedsiêbiorstwa narodowe, korporacje miêdzynarodowe, go-
spodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z instytucj¹ pañstwa, miêdzyna-
rodowe ugrupowania integracyjne oraz miêdzynarodowe organizacje gospodarcze),
opisano regionaln¹ strukturê wspó³czesnej gospodarki œwiatowej oraz wyjaœnio-
no ró¿nicê pomiêdzy gospodark¹ œwiatow¹ a gospodark¹ globaln¹.
Rozdzia³ pi¹ty, którego autork¹ jest Sylwia Pangsy-Kania, poœwiêcony jest
zagadnieniom zagranicznej i miêdzynarodowej polityki handlowej – jej istocie,
celom i narzêdziom. Omówiono w nim ponadto bardziej szczegó³owo wybrane
narzêdzia zagranicznej polityki handlowej, których znaczenie obecnie wzrasta3 –
w tym postêpowania antydumpingowe, które obok norm i subsydiów stanowi¹
popularn¹ w gospodarce œwiatowej barierê handlu miêdzynarodowego. Rosn¹ca
liczba wszczynanych postêpowañ antydumpingowych dowodzi popularnoœci tego
instrumentu polityki handlowej wykorzystywanego w celu ochrony krajowego
rynku. Najwiêksz¹ liczbê postêpowañ antydumpingowych w okresie 1995–2002
wszczêto w 1999 roku. By³a to reakcja na eksportow¹ ekspansjê krajów Azji
Po³udniowo-Wschodniej, zwi¹zan¹ z kryzysem walutowym. Najczêœciej o prak-
tyki antydumpingowe oskar¿ani byli eksporterzy z Chin, Korei Po³udniowej i Ja-
ponii. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿a³oby szukaæ w polityce handlowej
Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które nadu¿ywa³y tego œrodka ochro-
ny w celach protekcjonistycznych. Podczas IV Konferencji Ministerialnej w Doha
problematyka antydumpingowa zosta³a zakwalifikowana do natychmiastowych
rozmów. W decyzji Konferencji Ministerialnej poœwiêconej kwestiom zwi¹za-
nym z realizacj¹ istniej¹cych porozumieñ, zwrócono siê do Komitetu Antydum-
pingowego, aby w ci¹gu dwunastu miesiêcy, po dokonaniu stosownej analizy,
przedstawi³ rekomendacje w dwóch obszarach: koniecznoœci uwzglêdnienia przez
kraje rozwiniête szczególnej sytuacji krajów rozwijaj¹cych siê oraz sprecyzo-
wania przedzia³u niezbêdnego do okreœlenia wielkoœci importu na warunkach
dumpingu. Decyzja z Doha stanowi kompromis miêdzy stanowiskami Stanów
Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
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2 Autorem rozdzia³u pierwszego i drugiego jest Antoni Makaæ.
3 Pomimo tego, i¿ zak³ócaj¹ one strumienie handlu miêdzynarodowego.
Na uwagê zas³uguje te¿ rozdzia³ ósmy tej samej Autorki, który traktuje o za-
gadnieniach miêdzynarodowego transferu technologii i wiedzy naukowo-tech-
nicznej. Charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnej gospodarki œwiatowej s¹ procesy
globalizacji i internacjonalizacji, a towarzysz¹cy im rozwój technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology – ICT)
sprawia, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest wiedza.
Wysoki poziom naukowo-techniczny, szybki rozwój ICT, istnienie zdolnych do
podejmowania ryzyka inwestycyjnego rynków kapita³owych, a tak¿e wysoka in-
nowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ to cechy charakteryzuj¹ce „now¹ gospodarkê”,
inaczej gospodarkê opart¹ na wiedzy (knowledge-based economy). Powstaj¹cy
nowy etap rozwoju gospodarki najczêœciej okreœlany jest mianem spo³eczeñstwa
informacyjnego (knowledge society). Wprawdzie technologia i wiedza nauko-
wo-techniczna istnia³y od zawsze, jednak w rozwoju spo³eczeñstwa zmienia³o siê
ich znaczenie oraz wp³yw na efektywnoœæ gospodarowania. Obecnie wzrasta rola
spo³eczeñstwa informacyjnego, a wœród czterech g³ównych sektorów gospodarki
maleje znaczenie rolnictwa i przemys³u, a roœnie rola sektora us³ug, a w jeszcze
wiêkszym tempie – sektora informacyjnego. Od po³owy lat 80. minionego stule-
cia w rozwoju technologicznym krajów wysoko rozwiniêtych wyró¿niæ mo¿na
kilka charakterystycznych zmian. Nale¿y do nich konwergencja technologiczna,
czyli powstawanie analogicznych rozwi¹zañ technologicznych niezale¿nie od
siebie w ró¿nych regionach œwiata i w podobnych warunkach rozwojowych. Poza
tym wystêpuje skracanie opóŸnienia naœladowczego krajów s³abiej rozwiniêtych,
zmiana przywództwa technologicznego (wzrost znaczenia Japonii i Europy Za-
chodniej), wzrost potencja³u technologicznego Azji, wp³yw ró¿nic w poziomie
innowacyjnoœci na eksportowe udzia³y rynkowe i konkurencyjnoœæ.
Ze wzrostem znaczenia technologii we wspó³czesnej gospodarce œwiatowej
zwi¹zany jest proces eksternalizacji, czyli sprzeda¿y towarów o wysokim wk³a-
dzie technologii i kapita³u ludzkiego, licencji, franchisingu, subkontraktowania,
podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ z mniejszoœciowym udzia³em. Szybki
postêp techniczny i technologiczny stwarza równie¿ mo¿liwoœæ niemal b³yska-
wicznego uzyskiwania oraz przekazywania informacji, czego konsekwencj¹ jest
szybkie przekazywanie decyzji inwestycyjnych, handlowych, finansowych oraz
produkcyjnych. Podstawowymi elementami gospodarki oraz spo³eczeñstwa opar-
tych na wiedzy s¹ dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa oraz dzia³alnoœæ innowacyjna.
Gospodarka oparta na wiedzy to nowy etap w rozwoju spo³eczno-gospodarczym,
w którym podstawowym czynnikiem produkcyjnym jest wiedza oraz informacja.
Tam, gdzie gospodarka oparta na wiedzy ma wp³yw na procesy ekonomiczne,
a rozwój technologii osi¹ga najwy¿sze tempo, powstaje spo³eczeñstwo informa-
cyjne (knowledge society)4. Tak wiêc czynniki, które stanowi¹ podstawê rozwoju
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4 Jest to nowy typ spo³eczeñstwa, pojawiaj¹cy siê w krajach postindustrialnych,
w których rozwój technologii osi¹gn¹³ najwy¿sze tempo. W spo³eczeñstwie informa-
knowledge-based economy to wysoki stopieñ nasycenia gospodarki zaawansowa-
nymi technologiami, ustawiczna edukacja i wysoki jej poziom, a tak¿e system
spo³eczno-ekonomiczny funkcjonuj¹cy wed³ug zasady „minimum pañstwa, mak-
simum rynku” oraz brak barier dla rozwoju przedsiêbiorczoœci. Gospodarka opar-
ta na wiedzy oraz spo³eczeñstwo informacyjne odzwierciedlaj¹ istotê nowej
epoki, w której wiedza we wszystkich jej formach bêdzie odgrywaæ decyduj¹c¹
rolê w stymulowaniu rozwoju spo³ecznego i gospodarczego.
W rozdziale trzynastym (autor Ewa Oziewicz) omówiono zjawisko globaliza-
cji we wspó³czesnej gospodarce œwiatowej oraz jej skutki. Wyjaœniono w nim
miêdzy innymi ró¿nice miêdzy takimi pojêciami, jak internacjonalizacja5, miê-
dzynarodowa integracja gospodarcza6 czy transnacjonalizacja7, które wzajemnie
siê zazêbiaj¹c i wp³ywaj¹c na siebie, s¹ czasami mylnie traktowane jako synoni-
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cyjnym zarz¹dzanie informacj¹, jej jakoœæ, szybkoœæ przep³ywu s¹ zasadniczymi
czynnikami konkurencyjnoœci zarówno w przemyœle, jak i w us³ugach. Pojêcie to po-
jawi³o siê w latach 70. zesz³ego stulecia w pracach japoñskich i amerykañskich uczo-
nych i by³o odzwierciedleniem rzeczywistoœci tych krajów, w których istnia³a tzw.
gospodarka informacyjna (50% PKB powstaje w obrêbie szeroko rozumianego sektora
informacyjnego, wiêkszoœæ si³y roboczej to pracownicy informacyjni). Spo³eczeñstwo
staje siê spo³eczeñstwem informacyjnym, gdy osi¹ga stopieñ rozwoju wymagaj¹cy
stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i u¿ytkowa-
nia informacji oraz wytwarza s³u¿¹c¹ temu strukturê multimedialn¹ – telekomunika-
cyjn¹, opart¹ na œwiat³owodowych infostradach. Ustalone przez pañstwa G-7 (w 1995 r.)
i UE (w 1993 r.) zasady odnosz¹ce siê do spo³eczeñstwa informacyjnego to: po-
wszechny dostêp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyj-
nej i informacyjnej, otwarta sieæ, czyli nieskrêpowany dostêp do sieci wszystkich
operatorów i us³ugodawców, zdolnoœæ wzajemnego ³¹czenia siê i przetwarzania da-
nych, kompatybilnoœæ i zdolnoœæ wspó³pracy wszelkiej techniki, umo¿liwiaj¹ce pe³en
kontakt bez wzglêdu na miejsce pobytu ludzi, stworzenie warunków dla konkurencji
w tej dziedzinie. Pojawienie siê spo³eczeñstwa informacyjnego mo¿e wiêc oznaczaæ
nowy podzia³ œwiata i zró¿nicowanie spo³eczne oraz pog³êbienie siê ró¿nic cywiliza-
cyjnych i gospodarczych niemo¿liwych do przezwyciê¿enia bez potê¿nych inwestycji
w infrastrukturê i oœwiatê. W spo³eczeñstwie informacyjnym ka¿dy obywatel powi-
nien mieæ dostêp do informacji przekazywanej za poœrednictwem elektronicznych
œrodków przekazu.
5 Internacjonalizacja gospodarki to rozwój stosunków miêdzynarodowych miê-
dzy wzajemnie niezale¿nymi gospodarkami i firmami narodowymi.
6 Miêdzynarodowa integracja gospodarcza jest z jednej strony elementem globa-
lizacji, a z drugiej – realizowana w skali regionalnej swego rodzaju – odwrotnoœci¹
tego procesu.
7 Transnacjonalizacja gospodarki œwiatowej wi¹¿e siê z rosn¹c¹ rol¹ korporacji
transnarodowych, tj. takich, których pochodzenie trudno dziœ de facto jednoznacznie
okreœliæ.
my globalizacji8. Autorka podkreœla, ¿e globalna gospodarka koñca XX i po-
cz¹tków XXI wieku kierowana jest przez rosn¹c¹ skalê technologii i przep³ywów
informacji oraz falê ponadgranicznej wspó³pracy firm w poszukiwaniu wartoœci
dodanej. Wspó³czeœnie rynki poszczególnych pañstw s¹ raczej wzajemnie zespo-
lone, stopione transnarodowo ani¿eli powi¹zane miêdzyanrodowo. W procesie
globalizacji coraz wiêcej podmiotów gospodarki œwiatowej wykazuje rosn¹c¹
tendencjê do traktowania ca³ego œwiata jako rynku zbytu czy obszaru dzia³ania.
Rozwa¿aj¹c problem globalizacji mo¿na jednak, obok podejœcia traktuj¹cego glo-
balizacjê jako pewien proces, widzieæ te¿ j¹ – na wzór teorii integracji – bardziej
statycznie, jako stan czy raczej pewien etap. Globalizacja jako stan to kolejny
okres w gospodarce œwiatowej charakteryzuj¹cy siê znacznym stopniem zintegro-
wania ró¿norodnych podmiotów w niej funkcjonuj¹cych w jeden zespolony orga-
nizm z nowymi prawid³owoœciami zachowañ ca³oœciowych. Takie podejœcie
mo¿e rodziæ pytanie, jak bêd¹ wygl¹da³y przysz³e etapy w gospodarce œwiatowej.
Mo¿na siê zastanawiaæ, czy bêdzie to jeden zespolony organizm, czy mo¿e fala
zwrotna odmieni wystêpuj¹ce w gospodarce œwiatowej procesy, rozbijaj¹c j¹ po-
nownie na regiony i niezale¿ne gospodarki narodowe. Ju¿ dziœ bowiem pojawiaj¹
siê pojêcia takie, jak „fragmentacja” czy nawet „fragmegracja”, jako swego ro-
dzaju przeciwwagi globalizacji.
Ksi¹¿ka, jak zaznaczono we wstêpie, przeznaczona jest dla studentów kierun-
ków ekonomicznych wwy¿szych uczelniach wszystkich typów, dla studentów in-
nych kierunków nauk spo³ecznych, w ramach których istotna jest znajomoœæ
problematyki gospodarczej w wymiarze miêdzynarodowym, a tak¿e dla wszyst-
kich, którzy interesuj¹ siê zagadnieniami wspó³czesnej gospodarki œwiatowej
b¹dŸ z racji wykonywanego zawodu b¹dŸ te¿ z czystej ciekawoœci œwiata. Na
pewno bêdzie lektur¹ zajmuj¹c¹ z racji aktualnoœci poruszanych tematów i przed-
stawienia wielu faktów i danych ze wspó³czesnej gospodarki œwiatowej, ilu-
struj¹cych aktualne teorie z zakresu wymiany miêdzynarodowej i zagranicznej
polityki ekonomicznej.
Alicja Jorasz
Poznañ
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8 Globalizacja to proces poszerzenia i pog³êbienia wspó³zale¿noœci miêdzy kra-
jami, regionami, spo³eczeñstwami, firmami i ogólnie wszelkimi podmiotami gospo-
darczymi wwyniku rosn¹cych przep³ywówmiêdzynarodowych oraz dzia³alnoœci kor-
poracji transnarodowych, co prowadzi do jakoœciowo nowych powi¹zañ na ró¿nych
szczeblach – miêdzy firmami, rynkami i gospodarkami.
